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amount of settled larvae
amount of 2 days aged parasites
amount of 4 days aged parasites
amount of 6 days aged parasites
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amount of 18 days aged parasites
amount of adult parasites
amount of settled larvae
amount of 2 days aged parasites
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amount of 6 days aged parasites
amount of 16 days aged parasites
amount of 18 days aged parasites
amount of adult parasites
several binomial laws
Bernoulli trial to determine death of host
recruited larvae
multinomial law
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